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ABSTRAK
Asep Abdurrakhman : Pengaruh Impelentasi Kebijakan Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Penelitian
pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Dangdeur Kecamatan
Subang Kabupaten Subang).
Berdasarkan observasi awal terdapat indikasi permasalahan, dimana program simpan
pinjam belum optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terbukti belum
optimalnya peningkatan angka harapan hidup maka belum optimal peningkatan kesejahteraan
masyarakat di Kelurahan Dangdeur Kabupaten Subang. Contoh belum maksimalnya masyarakat
untuk mengelola program simpan pinjam, sehingga belum optimalnya peningkatan
kewirausahaan.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran secara obyektif tentang: (1) untuk
mengetahui realitas implementasi kebijakan program nasional peberdayaan masyarakat 2) untuk
mengetahui realitas peningkatan kesejahteraan masyarakat (3) untuk mengetahui pengaruh
implementasi kebijakan program nasional peberdayaan masyarakat terhadap peningkatan
kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Dangdeur Kabupaten Subang.
Penelitian ini menggunakan metode Analisis Deskriptif dengan teknik survey dan rumus
statistik yang pengolahannya melalui program SPSS dan Miscrosoft Excel. Data yang diperoleh
menggunakan angket tertutup dan analisis dengan menggunakan regresi liniear sederhana,
analisis determinasi, korelasi produck moment serta uji hipotesis t. sempel dalam penelitian ini
adalah masyarakat,anggota BKM dan pegawai di kantor Keluarahan Dangdeur, menggunakan
teknik sample, probability sampling.
Hasil penelitian persentase rata-rata yang di peroleh bahwa variabel independen
mempunyai keriteria “Baik”, sedangkan variabel dependen dengan kriteria “Baik” yang
ditujukan oleh rata-rata jawaban responden. Hasil perhitungan koefisien korelasi produck
moment diperoleh hasil bahwa hubungan dengan kriteria yang “sangat kuat” antara variabel
independen dengan variabel dependen. Koefisien determinasinya besarnya pengaruh
implementasi kebijakan program nasional pemberdayaan masyarakat dengan peningkatan
kesejahteraan masyarakat sebesar 92.08 sedangkan 7.02 dipengaruhi oleh faktor lain diluar
kajian penelitian ini. Hasil analisa regresi linear sederhana diperoleh Y= (X)
bahwa setiap kenaikan 1 skor variabel independen akan di ikuti kenaikan variabel dependen.
Dengan model koefisien korelasi produck moment lalu diuji keberatiannya dengan uji t di
peroleh t hitung 3,273 > pada taraf kesalahan 5%, signifikannya atau t tabel nya sebesar 1.980
berarti tabel tersebut signifikan. Karena t hitung 3,275 > t tabel 1.980 hal ini menunjukan bahwa
hipotesa alternatif (Ha) diterima dimana implemetasi kebijakan progran nasional pemberdayaan
masyarakat mempunyai pengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan
Dangdeur Kecamatan Subang Kabupaten Subang.
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